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MHC ligand generation in T cell–mediated immunity 
and MHC multimer technologies for T cell detection
1. Dendritische cellen hebben primair de taak het immuunsysteem te informeren en te activeren, 
terwijl macrofagen meer gespecialiseerd zijn in het afbreken van extracellulair materiaal (dit 
proefschrift en Delamarre et al., Science. 2005 Mar 11;307(5715):1630-4).
2. Net als de meer klassieke vormen van antigeen presentatie is cross-presentatie van extracellulair 
materiaal een gespecialiseerd en sterk gereguleerd proces (dit proefschrift).
3. Eiwitten, niet peptides, zijn de belangrijkste bron van materiaal voor cross-presentatie (dit 
proefschrift, Norbury et al., Science 2004 May 28;304(5675):1318-21 en Shen & Rock, Proc Natl 
Acad Sci U S A. 2004 Mar 2;101(9):3035-40).
4. Chemische oplossingen voor biologische problemen leiden tot mooie ontwikkelingen (dit 
proefschrift).
5. De technische mogelijkheid om simultaan een grote verscheidenheid aan humane T cel populaties 
te analyseren en te isoleren is een belangrijke stap zowel voor de identificatie van nieuwe T cel 
epitopen als voor de ontwikkeling van klinische toepassingen van MHC multimeren.
6. Recente bevindingen over o.a. de functies van Toll-like receptoren en Autofagie geven aan 
dat de scheiding tussen het aangeboren (innate) en verworven (adaptieve) immuunsysteem 
minder zwart-wit is als nog vaak wordt aangenomen (Iwasaki & Medzhitov, Nat Immunol. 2004 
Oct;5(10):987-95 en Münz, Annu Rev Immunol. 2009;27:423-9).
7. Het effect van de isolatie procedure en kweek methode op de maturatie-status van dendritische 
cellen voor ex vivo bestudering wordt onderschat.
8. De opvatting ‘There are many other problems that would benefit immediately from a more effective 
and bidirectional relationship between immunologists and cell biologists’ (Mellman, Science. 2007 
Aug 3;317(5838):625-7) zou door meer wetenschappers gedeeld mogen worden.
9. Een center of excellence heeft als taak ook te excelleren in wetenschappelijk onderwijs en 
wetenschapscommunicatie.
10. Een periode buiten het laboratorium werken geeft een verfrissende kijk op de dagelijkse routine 
binnen wetenschappelijk onderzoek en is daarom aan te bevelen.
11. I have a deadline. I’m glad. I think that will help me get it done. (Michael Chabon)
12. Het feit dat men niet altijd kan bezeilen wat men bestevent zegt niks over de schoonheid van een 
tocht, maar slechts over de duur ervan.
